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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɝɢɞɪɨɧɢɦɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɩɨɧɢɦɵ Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɢɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɩɢɫɚɧɢɢɢɜɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɬɨɩɨɧɢɦɚɦɢɨɬɞɚɥɟɧɧɨɝɨɨɬɧɟɝɨ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɉɪɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɦɢɬɨɩɨɧɢɦɨɜɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɛɴɟɤɬɚɤɨɬɨɪɵɣɧɨɫɢɬɧɚɡɜɚɧɢɟɜɵɞɟɥɟɧɵɨɣɤɨɧɢɦɵȺɯɦɟɬɶɟɜɨɝɢɞɪɨɧɢɦɵȺɤɫɚɪɢɧɤɚɨɪɨɧɢɦɵɋɭɝɵɲ
ɬɚɜɵɚɝɪɨɧɢɦɵȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɟɩɨɥɟɞɪɢɦɨɧɢɦɵȺɫɬɚɮɶɟɜɫɤɢɣɥɟɫɞɪɨɦɨɧɢɦɵȻɭɪɥɚɪɬɵɤɵɪɵɝɵɋɚ
ɦɵɟɛɨɥɶɲɢɟɝɪɭɩɩɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɣɤɨɧɢɦɵɢ ɝɢɞɪɨɧɢɦɵɋɪɟɞɢɬɨɩɨɧɢɦɨɜȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɪɨɧɢɦɵɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɝɨɪɢɫɬɵɦɪɟɥɶɟɮɨɦɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɉɨ ɪɨɥɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɄɩɪɢɦɟɪɭɞɟɪɟɜɧɹɉɨɩɨɜɤɚɪɚɧɶɲɟɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶəɧɚɚɭɥɬɚɬ©ɧɨɜɚɹɞɟɪɟɜɧɹªɬɚɤɤɚɤɩɟɪɜɵɦɢ
ɩɨɫɟɥɟɧɰɚɦɢɛɵɥɢɠɢɬɟɥɢȻɚɝɪɹɠɚ  Ɂɚɤɪɟɩɢɥɨɫɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟɉɨɩɨɜɤɚ ɡɟɦɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɭȼȻɚɜɥɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ±ɇɨɜɵɟɑɭɬɢɢɋɬɚɪɵɟɑɭɬɢ
ɅɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɬɨɩɨɧɢɦɨɜɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɨɧɢɢɦɟɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜ
ɫɩɨɫɨɛɚɯɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɉɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɨɣɤɨɧɢɦɨɜɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵɝɪɭɩɩɵɨɣɤɨɧɢɦɨɜɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɨɝɨɢ
ɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ɉɣɤɨɧɢɦɵ Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ  ɬɟɪɦɢɧɚ ɜ ɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɟɢɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɞɝɪɭɩɩɵɨɣɤɨɧɢɦɵɫɬɟɪɦɢɧɨɦ©ɛɚɲªɨɣɤɨɧɢ
ɦɵɫɬɟɪɦɢɧɚɦɢ©ɟɥɝɚª©ɱɢɲɦɷªɨɣɤɨɧɢɦɵɫɬɟɪɦɢɧɨɦ©ɫɚɡª
Ⱥɩɟɥɥɹɬɢɜ©ɫɚɡªɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɟɝɢɨɧɟɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɜɫɨɫɬɚɜɟɨɣɤɨɧɢɦɚɋɚɪɫɚɡȻɚɝɪɹɠɜɟɧɝɟɪɫɤɨɟ
©ɫɚɪª±ɝɪɹɡɶɫɥɹɤɨɬɶɬɸɪɤɫɤɨɟ©ɫɚɡª±ɛɨɥɨɬɨ©ɋɚɡª±ɷɬɨɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɢɣɬɟɪɦɢɧɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ©ɛɨɥɨɬɨ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɭɜɵɯɨɞɚɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞª>ɫ@ȼɬɨɪɚɹɱɚɫɬɶɨɣɤɨɧɢɦɚ±Ȼɚɝɪɹɠɟɫɬɶɢɨɬɞɟɥɶɧɨɟ
ɫɟɥɨ ± ɷɬɨ ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɯ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ©ɛɭɝɪɨª ± ɫɪɭɛ ɢ ©ɚɲª ɢɥɢ ©ɚɠª ±  ɜɨɞɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ
Ɉɣɤɨɧɢɦɵ ɫ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɨɦ ©ɛɚɲª ± ©ɝɨɥɨɜɚ ɝɥɚɜɚ ɢɫɬɨɤª ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɤɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɂɦɹɧɥɟɛɚɲ  ɬɚɬ ©ɢɦɹɧª ± ɞɭɛ ɢ ©ɛɚɲª ɋɚɪɦɚɲȻɚɲ ɋɚɪɦɚɲ ɫɬɚɪɢɤ
ɩɪɨɝɧɚɜɲɢɣɫɡɟɦɟɥɶɱɟɪɟɦɢɫɫɤɢɟɫɟɦɶɢɢ©ɛɚɲª
ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɚɪɚɥɥɟɥɢɦɟɠɞɭɨɣɤɨɧɢɦɚɦɢɫɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚɦɢ©ɟɥɝɚª±ɬɚɬ©ɪɟɤɚª©ɱɢɲɦɷª±ɬɚɬ
©ɪɨɞɧɢɤ ɤɥɸɱª ɢ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ  ɜɛɥɢɡɢ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɄɩɪɢɦɟɪɭɋɭɵɤɑɢɲɦɷ±ɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢɫɟɥɚɬɚɬ©ɫɭɵɤª±ɯɨɥɨɞɢ©ɱɢɲɦɷª±ɪɨɞɧɢɤ
Ɇɧɨɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɬ ɜɢɞɚ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ©ɇɚɡɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ± ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢª>ɫ@ɄɩɪɢɦɟɪɭɄɚɥɢɧɨɜɤɚɨɬɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɍɬɹɲɤɢɧɨɨɬɫɥɨɜɚ
©ɭɬɤɚªȼɟɪɯɧɢɣɇɚɥɢɦɨɬɨɛɢɥɢɹɪɵɛɵɜɪɟɤɟ
Ʉ ɨɣɤɨɧɢɦɚɦ ɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɭɬɟɦ ɬɪɚɧɫɨɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ± ɚɧɬɪɨɩɨɨɣɤɨɧɢɦɵ Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɬɨɩɨɧɢɦɨɜɭɤɚɡɵɜɚɹɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɚɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɫɟɥɚȻɚɫɚɪɎɟɞɨɬɨɜɨ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɧɨɦɢɧɚɰɢɢɝɢɞɪɨɧɢɦɨɜɜɵɹɜɢɥɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɋɪ
Ʉɚɪɚɫɭɬɚɬ©ɤɚɪɚª±ɱɟɪɧɵɣ©ɫɭª±ɜɨɞɚ±ɪɟɤɚɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɛɵɥɚɝɥɭɛɨɤɨɣɢɜɨɞɚɜɧɟɣɤɚɡɚɥɚɫɶɱɟɪɧɨɣ
Ʉɪɢɜɤɚ±ɪɟɤɚɫɡɚɦɟɬɧɵɦɢɡɝɢɛɨɦɟɟɪɭɫɥɚ
Ɉɬɦɟɱɟɧɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɝɢɞɪɨɧɢɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɫ ɮɥɨɪɨɣ ɢ ɮɚɭɧɨɣ ɩɨɞɨɛɧɨ
ɨɣɤɨɧɢɦɚɦɄɩɪɢɦɟɪɭɄɚɡɄɭɥɟ±ɨɡɟɪɨɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɧɚɡɜɚɧɢɟɨɬɝɭɫɟɣɬɚɬ©ɤɚɡª±ɝɭɫɶ©ɤɭɥɟª±ɨɡɟɪɨ
ɤɭɥɟɤɭɥɶɹɜɥɹɟɬɫɹɬɸɪɤɫɤɢɦɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɬɟɪɦɢɧɨɦ
ɇɚɥɢɱɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɨɝɥɨɞɚɬɶɧɚɡɜɚɧɢɟɪɟɱɤɟɋɪɑɵɝɨɪɚɤ±ɧɚɡɜɚɧɢɟɪɟɱɤɢɨɬ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
©ɱɨɝɚɪɚɤªɢɫɬɨɱɧɢɤɇɟɤɨɬɨɪɵɟɪɨɞɧɢɤɢɢɦɟɧɭɸɬɫɹɤɨɥɨɞɟɡɹɦɢɤɨɥɨɞɰɚɦɢɱɬɨɛɵɥɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹ
;9,±;9,,ɜɟɤɨɜɑɚɫɬɨɜɢɯɫɨɫɬɚɜɟɢɦɟɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɄɚɦɟɧɧɵɣɄɨɥɨɞɟɡɶɏɨɥɨɞɧɵɣɄɨɥɨɞɟɡɶɁɞɟɫɶ
ɧɚɨɛɨɪɨɬɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɬɟɪɦɢɧ
Ɇɧɨɝɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɨɫɹɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɪɟɳɟɧɵɟɬɚɬɚɪɵɪɭɫɫɤɢɟ±ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɌɚɤɨɞɢɧɢɡɪɨɞɧɢɤɨɜɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɂɡɝɟȺɧɚ
ɬɚɬ©ɢɡɝɟª±ɫɜɹɬɨɣ©ɚɧɚª±ɦɚɬɶɉɨɩɪɟɞɚɧɢɸɡɞɟɫɶɛɵɥɚɧɚɣɞɟɧɚɢɤɨɧɚȻɨɠɢɟɣɆɚɬɟɪɢ
ȿɫɬɶɝɢɞɪɨɧɢɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɨɬɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜɋɪɪɨɞɧɢɤɉɚɦɩɢɥ±ɨɬɢɦɟɧɢɧɟɤɨɝɞɚɠɢɜɲɟɝɨ
ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɉɚɧɮɢɥɚ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɡɜɭɤɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɢɦɟɧ ɤ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɪɟɱɢ
ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɨɪɨɧɢɦɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢ  ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɚ
ɬɚɭɬɚɜɵɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɝɨɪɵɄɩɪɢɦɟɪɭɑɢɹɬɚɭɬɚɬ©ɱɢɹª±ɜɢɲɧɹ±ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɚɅɟɧɢɧɬɚɜɵ±
ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɈɪɨɧɢɦɵȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɈɥɵɬɚɭ©ɨɥɵª±ɜɵɫɨɤɢɣɒɚɥɤɚɧɬɚɜɵ©ɲɚɥɤɚɧª
218 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
±ɪɟɩɚɢɞɪɱɚɫɬɨɧɚɡɵɜɚɸɬɪɚɡɦɟɪɢɮɨɪɦɭɝɨɪɵ
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɟɫɬɶ ©ɝɨɜɨɪɹɳɢɟª ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɨɥɹɧɤɚ Ⱥɥɦɚɝɚɱɥɵɤ ɬɚɬ ©ɚɥɦɚɚɝɚɱª ±
ɹɛɥɨɧɹɁɚɹɱɶɟɩɨɥɟɐɟɪɤɜɢɢɦɟɸɬɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɫɨɨɛɳɚɸɳɢɟɨɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣɡɞɟɫɶɪɟɥɢɝɢɢɌɪɨɢɰɤɚɹ
ɰɟɪɤɨɜɶɄɚɡɚɧɫɤɨȻɨɝɨɪɨɞɢɰɤɚɹɰɟɪɤɨɜɶɢɞɪ
ɗɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɬɨɩɨɧɢɦɨɜɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨɬɨɩɨɧɢɦɢɹ
ɪɚɣɨɧɚɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ ɬɟɫɧɨɫɩɥɟɬɟɧɧɵɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɬɸɪɤɫɤɢɟɢɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɷɥɟɦɟɧɬɵɢɡɭɝɨɪɫɤɢɯ
ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɭɞɦɭɪɬɫɤɢɟɢɦɚɪɢɣɫɤɢɟȼɟɪɯɧɢɟɅɭɡɢȼɟɪɯɧɢɟɒɢɩɤɢȼɨɞɧɨɦɬɨɩɨɧɢɦɟɦɨɝɭɬɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɨɫɧɨɜɵɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɹɡɵɤɨɜɨɦɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɢɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɪɚɡɧɵɯ
ɷɬɧɨɫɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɟɦɫɹ ɨɣɤɨɧɢɦɟ ɋɚɪɫɚɡȻɚɝɪɹɠ ± ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɭɝɨɪɫɤɢɯ ɢ
ɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜȼɨɣɤɨɧɢɦɚɯȻɭɪɟɋɚɪɚɣ±ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ©ɛɭɪɟɛɭɪɚɧɱɚɣª±ɪɟɱɤɚɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɫɚɪɚɣ
ɄɚɛɚɧȻɚɫɬɪɵɤ ± ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɚɛɚɧ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ©ɛɚɫɬɪɵɤª ± ɝɧɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɜɪɚɣɨɧɟɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɟɬɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɢɭɝɨɪɫɤɢɯɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣȼɬɨɜɪɟɦɹ
ɤɚɤɜɬɨɩɨɧɢɦɢɢȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɜɫɟɛɹɷɥɟɦɟɧɬɵɬɟɯɠɟɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɩɥɚɫɬɨɜ
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɸɪɤɫɤɢɟɟɞɢɧɢɰɵɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɣɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɬɚɬɚɪɵɋɪəɤɬɵȿɥɝɚɄɭɚɤɥɵɄɭɥɶɄɚɧɞɵɡɢɞɪɇɚɞɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɨ
ɫɬɚɜɟɬɨɩɨɧɢɦɨɜȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹɜɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢɢɦɟɧɧɨɬɸɪɤɫɤɢɟɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɬɟɪɦɢɧɵ
ɬɚɭɛɚɲɹɪɤɭɥɶɟɥɝɚɱɚɝɵɥɛɭɚɸɥɢɞɪɋɪɄɵɡɵɥəɪȻɢɟɤɱɚɝɵɥəɫɚɝɚɧɸɥ
ȼɬɨɩɨɧɢɦɢɢɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɫɥɨɠɧɵɟɢɛɟɡɚɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɟɬɨɩɨɧɢɦɵɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɢɯ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɫ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɟ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɭɮɮɢɤɫɵ
ɨɜɤɚɨɜɟɜɨ ɢɧɨ Ʉ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ  ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɨɪɦɚɧɬɵ ɤ ɢɧɤɚ Ⱦɥɹ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ Ȼɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɡɞɟɫɶ ɢ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɬɚɬɚɪɫɤɢɦ ɫɭɮɮɢɤɫɨɦ ɥɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɬɨɩɨɧɢɦɨɜɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹȻɚɤɚɥɵȻɚɭɥɵɄɚɪɚɦɚɥɵ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɬɨɩɨɧɢɦɢɹɁɚɢɧɫɤɨɝɨɢȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɨɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸɌɸɪɤɫɤɢɣ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɫɬɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɜȻɚɜɥɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟɎɚɤɬɵ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵɢɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɩɪɢɧɨɦɢɧɚɰɢɢɜɨ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɬɨɩɨɧɢɦɨɜɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯɜɰɟɥɨɦɤɚɪɬɢɧɭɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɹɡɵɤɨɜɢɤɭɥɶɬɭɪɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɢɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɟɝɨɠɢɬɟɥɟɣ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɞɜɭɯ ɢɦɟɧɢɤɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɹɤɭɬɫɤɢɯ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɨɬ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɦɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵɩɨɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɝɪɭɩɩɚɦɚɬɚɤɠɟɜɵɹɜɥɟɧɵɢɦɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟɢɡ
ɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɬɭɧɝɭɫɨɦɚɧɶɱɠɭɪɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɹɤɭɬɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ ɹɤɭɬɫɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɨɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɦɹ ɧɚɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ
